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Referencia trascendente para esta ponencia son las ideas expresadas por Fidel Castro (1992), en relación con el tema de la introducción de los resultados de investigación a la práctica educativa, al señalar que “…En estos tiempos cualquier resultado hay que aplicarlo inmediatamente, tenemos que tener sentido del momento, de la necesidad, de las circunstancias; y hay que generalizar…la generalización no depende sólo de las comisiones, ni mucho menos de los inventores… todo el mundo tiene que trabajar en eso que se llama generalización, o lo que pudiéramos llamar la rápida aplicación de cualquier resultado de las investigaciones”. 





















La apreciación artística en la escuela
La apreciación artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la inclinación y la capacidad de valorar las manifestaciones artísticas más significativas como las que forman partes de las artes plásticas(pintura, cerámica, escultura y la arquitectura entre otras) , esta es iniciada en la edad preescolar y continúa en otras etapas de la vida para familiarizar a los niños con los fenómenos del medio, tener un idea de lo bello, lo armónico, lo útil, lo expresivo, aprender  a asimilar la ida desde un punto de vista estético.
La apreciación artística  constituye un componente esencial dentro de la formación de los escolares y se puede denominar un elemento imprescindible en la vida de la escuela y de la formación de las más nuevas generaciones, ya que esa área es la que aporta a los sentimientos, a las emociones, al gusto estético, así como, al comportamiento de las personas y las relaciones entre ellas; está dirigida a enriquecer la espiritualidad.
La teoría Marxista–Leninista sobre la educación coloca en su centro la necesidad de   la educación estética (la cual está materializada por la educación artística que tiene entre sus objetivos desarrollar la capacidad de apreciar) en la formación de la personalidad, lo que presupone un carácter de sistema orgánicamente inscrito, a partir del sistema de influencias sobre el individuo. Se trata de incidir en sus sentimientos, emociones y  en el modo de conducirse.
Un desarrollo estético correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los escolares de todas las edades y tiene una especial relevancia en la etapa preescolar y escolar, pues en estas, precisamente, se sientan las bases de la futura personalidad del individuo. La educación estética está vinculada a la vida, lo moral, las relaciones humanas, el trabajo y también la escuela, abarca todas las esferas de la realidad: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano.
Contribución de la apreciación artística en la formación  de los  escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria
Por la importancia del desarrollo de la apreciación en los escolares de todas las educaciones del Sistema Nacional de Educación, es que se debe autenticar la misma, a partir de las contribuciones que según Roper y Laffita (s/f y s/p) hicieron al alrededor del tema, los integrantes de la comunidad científica y teóricos de la Educación Plástica, entre las cuales se mencionan casos de investigadores como Cabrera (1981), Jubrías (1983) y Rumbaut (1988), Morriña (1989) y  Ruiz (2003) al asentar que: “La apreciación ofrece posibilidades excepcionales para desarrollar la educación estética, dada su esencia cognoscitiva. Proporciona la base de la cultura artística, ayuda a asumir una posición activa ante la vida y enseña a valorar las cosas bellas de los objetos, fenómenos, naturaleza, sociedad, personalidades y el arte en sentido general”.
En consecuencia, la apreciación enriquece los conocimientos y representaciones de los escolares del mundo que los rodea y del arte, desarrolla su imaginación, memoria y espíritu de observación; o sea, contribuye a la educación intelectual. Dewey (1859-1952) filósofo, psicólogo y pedagogo liberal norteamericano, compendiaba que la apreciación, de manera singular, contribuye al crecimiento interior o personal del sujeto y a la conformación de su identidad social. 
En este mismo circuito, la investigadora y pedagoga Frómeta (2005, p. 99) afirma que la apreciación de las artes visuales permite el desarrollo de la conciencia estética del individuo, de la que forma parte el gusto, porque lo sensibiliza en la percepción de lo bello y lo feo, lo sublime y lo bajo, lo trágico y lo cómico, a la vez que incide en la formación y desarrollo de los otros niveles  de esta forma peculiar de la conciencia humana. Por tanto, al apreciar estéticamente una obra de las artes visuales se recibe y crea valores que por medio de convicciones se reflejarán de alguna manera en la acción social de los  escolares.
Según el pedagogo Vivaldí (1971, p. 297) “Observar es mirar fijándose en lo que se ve, es concentrar la atención…” por tanto es preciso convenir en que, para que los escolares aprendan el arte de apreciar es imprescindible enseñarlos a observar y la observación concebida para la apreciación no se produce de manera espontánea, por eso al escolar hay que conducirle o guiarle hasta que sea capaz de ponerla en práctica por sí solo, es necesario  un entrenamiento visual y metodológico para lograr la generalización estética sobre una obra de arte, o sobre el entorno, orientada en esta investigación específicamente sobre las obras  arquitectónicas.
Cabrera (1996) considera que este proceso de apreciación  ha de entenderse no solo como el desarrollo de capacidades perceptivas del individuo, refiere que se  bebe destacar  la posibilidad que tiene para  favorecer apropiación de conocimientos y valores humanos de manera emocional y sensible, lo cual destaca la unidad  del conocimiento racional y sensual que solo es dado comunicar a través del arte, por lo que tener capacidad para apreciar una manifestación plástica, es poseer una aptitud para percibir la imagen,  reconocer en ella una serie de valores y descubrir y sentir, a través de ella, la expresión de sentimientos humanos.
Por su parte Seijas (2010, p.12) atemperada a los momentos actuales asume que el objetivo contemporáneo de la apreciación es modificar el entorno, para que aquellos objetos que impresionan visualmente transmitan un mensaje y las formas se adecuen al mismo.
La enorme importancia del arte en la vida del hombre, su función cognoscitiva, educativa y transformadora se explica en la teoría leninista de la reflexión Lenin, V. I (1909:89-183) al reconocer  su papel para enriquecer el conocimiento humano de la vida, materializado en objetos que demuestran la capacidad creativa del ser humano.
Se puede resumir con la reflexión realizada por Frómeta (2005) al referir que la apreciación de las artes visuales hay que entenderla, no como un adorno de la personalidad o un refinamiento espiritual, sino como un poderoso medio instructivo- educativo y en este sentido no se le han reconocido todas sus potencialidades, aunque aparece como asignatura en algunos planes de estudio.
Dentro de la educación artística, la apreciación ocupa un lugar priorizado como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje porque va dirigida a la percepción del universo vasto de lo visual y se encamina a la formación de actitudes específicas, capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para apreciar, comprender y disfrutar las variadas manifestaciones artísticas.
¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria?
El proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria es una de las insuficiencias y/o limitantes en la didáctica de las artes plásticas actuante, las diferentes investigaciones y diagnósticos realizados evidencian la necesidad de potenciar este proceso para favorecer un mejor desempeño de los instructores de artes plásticas  y demás docentes en relación con la creación de un algoritmo para su apreciación para contribuir a la aspiración social de lograr la formación de una cultura general integral.
La escuela primaria de hoy tiene ante sí el desafío de satisfacer a plenitud las disímiles o diversas necesidades que en términos educativos; poseen los escolares que asisten a este nivel de educación y proporcionar a cada quien el tipo de ayuda que requiera, para lograr su adecuada inserción en la sociedad.
Al analizar los objetivos generales de las Exigencias del modelo de la escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje de Rico, Santos y Viaña (2008, p. 23) se confirman las exigencias planteadas a los escolares con respecto al desarrollo del área del gusto estético, al precisar que deben “Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan la cubanía. Apreciar su belleza en la naturaleza, en las relaciones humanas, en las manifestaciones artísticas y en la idiosincrasia del cubano”. Se declara en este objetivo que la apreciación de las obras de arte contribuye al conocimiento y apego a lo autóctono.
Por consiguiente, se considera, que el escolar al terminar sus estudios en la Educación Primaria, debe ser capaz de apreciar obras de arte y comprender, por sí mismo, el mensaje que ellas le trasmitan, habiéndose transformado en un espectador activo de las diferentes manifestaciones artísticas, pues según criterio de Rico y cols.(2000):
Debe ser portador, en su desempeño intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje, en las que se exija entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar, caracterizar y definir ( pp. 25, 26).
Sin embargo, el análisis documental realizado a investigaciones encaminadas a la obtención de títulos académicos y grados científicos, revela dificultades para realizar la apreciación de las manifestaciones de las artes plásticas en diferentes niveles educacionales; tales son los casos de las obras realizadas por: Roper (2008), Toledo (2008), Rodríguez (2009), Seijas (2011), Álvarez, Massano y Aguiar (2012). Igualmente, la autora de esta investigación, en su tesis de maestría, abordó el tema de la apreciación de la arquitectura local en los escolares de sexto grado (2012).
En las investigaciones anteriores se abordaron diferentes aspectos de los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de las artes plásticas desde los objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza, formas de organización de la docencia y evaluación de la Educación Artística como asignatura curricular, pero, no se encontró en dichas fuentes una aproximación concreta a las insuficiencias determinadas en la enseñanza-aprendizaje de la apreciación de la arquitectura, demandada por los responsables de impartir esta asignatura en el segundo ciclo de la Educación Primaria.
En sentido general, al analizar los planteamientos que recogen los autores consultados, se identifican los siguientes aspectos:
-	La fundamentación teórica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas para la apreciación de las manifestaciones artísticas, particularmente de la arquitectura, que aparece en la literatura pedagógica revisada, resulta insuficiente.
-	EL algoritmo existente para apreciar las manifestaciones de las artes plásticas no tiene en cuenta las características específicas de la arquitectura.
En consecuencia con estos hallazgos  se realizó un diagnóstico acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en el municipio Pinar del Río, durante el curso escolar 2010 – 2011, con una muestra aleatoria de 87 escolares del segundo ciclo, en centros escolares urbanos, por medio de una prueba pedagógica; se realizaron  guías para el análisis de los materiales siguientes: El modelo de la escuela cubana: una propuesta desarrolladora de educación, enseñanza y aprendizaje de Rico, Castillo, Hernández, González (1999), Exigencias del modelo de la escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje de Rico, Santos y Viaña (2008), documentos que conforman el currículo de estudio de la Educación Primaria: programas, orientaciones metodológicas y software educativos para escolares del segundo ciclo, la  parrilla de la TV Educativa, la  RM 150/2010 que reglamenta el trabajo metodológico del sistema de preparación metodológica de los jefes de ciclos de la Dirección Provincial de Educación en Pinar del Río (2012-2013) y, por último, los informes de visitas realizadas a la escuela por diferentes instancias de dirección. 
En las Exigencias del modelo de la escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje se constata  la existencia de objetivos planteados a los escolares con respecto al desarrollo del área del gusto estético. 
Se realiza, de igual modo, un análisis a los objetivos generales de los programas del segundo ciclo que están dirigidos al área del desarrollo estético, comprobándose que estos objetivos en la asignatura de Español, Historia y Geografía pueden favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura.
El análisis del programa de Creación-Apreciación  impartido por los instructores de artes plásticas para el desarrollo de los talleres (2005, p. 39), según el objetivo regulado en la Carta Circular de 2004, no cuenta con suficientes indicaciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para la  apreciación en cada unidad; pues las orientaciones se centran en la apreciación del entorno y de las obras plásticas que seleccionan los instructores de artes plásticas, entre las que no cuentan casi nunca las obras arquitectónicas, por ser más complejas a la hora de apreciarlas. 
Este programa posee además, una unidad que es específicamente de apreciación que tiene iguales características a las unidades anteriores con el objetivo de familiarizar a los escolares con el taller de apreciación que recibirán en la Educación Media.
Al finalizar las unidades 1 y 2 se dedica una actividad para la apreciación del entorno y de las obras plásticas, las que deben ser seleccionadas por el instructor de artes plásticas y se sugiere, para su apreciación, que apliquen los conocimientos adquiridos mediante las asignaturas de Historia y Lengua Española.
Estas unidades brindan la posibilidad de visitar las obras arquitectónicas de la comunidad y seleccionar las contenidas en su currículo de estudio. 
En resumen, los contenidos del programa para los talleres de Creación-Apreciación en todas sus unidades y, con mayor posibilidad en la unidad 3, presentan actividades para apreciar determinadas obras de las manifestaciones de las artes plásticas, pero no están encaminadas a la arquitectura.
En la exploración a los contenidos de los libros de textos, a las orientaciones metodológicas y los software educativos de la Colección Multisaber, para analizar las tareas de aprendizaje que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura se constató que de un total de 237 ejemplos de obras arquitectónicas contenidas en las tareas de aprendizaje, en las ilustraciones y fotografías que constituyen soporte para los contenidos de las diferentes asignaturas que de una forma u otra están referidos a la arquitectura- sólo en 42 tareas, que representan el 18 %, hay una orientación preliminar a la apreciación conceptual o formal. Esto reafirma la poca orientación hacia el desarrollo del proceso de apreciación de la arquitectura. 
Se constató que la guía de la parrilla de la TV educativa presenta cinco actividades de apreciación y de ellas solo dos son dirigidas a obras de arte en general, sin particularizar en la arquitectura. El resto de las actividades está dirigido al apoyo de la creación.
Asimismo, en el documento que rige la continuidad del proceso existen actividades formativas que contienen la apreciación de las artes. Entre ellas figuran:
-	Visitas a lugares significativos de la localidad para intercambiar con personas que dominan la historia de su localidad. 
-	Atender las tarjas y monumentos.
-	Visitar las galerías de artes, casas de cultura, museos, monumentos, plazas u otros lugares de relevancia histórica que existen en su comunidad.
-	Realizar encuentros de conocimientos sobre literatura, arte, cultura e historia nacional y local.
-	Actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores.
-	Realizar caminatas hacia lugares históricos de la comunidad.
Del igual modo, se constató el cumplimiento de la Resolución Ministerial 150/2010 que orienta en el capítulo III, artículo 18, inciso d) " Los nexos interdisciplinarios entre las asignaturas". Se comprobó que de las 45 obras plásticas y textos icónicos incluidos en los libros de Español, Lectura e Historia de Cuba con el objetivo de ser apreciadas en la actualidad en la Educación Primaria nueve están dirigidas a la arquitectura, representando el 18,3%. 
Por razón de este análisis, se confirmó que algunas de las obras que aparecen en el libro El arte de ver y escuchar II (rector de la apreciación) para realizarles la apreciación no tienen en cuenta a la arquitectura; de las 18 obras que se incluyen sólo aparecen dos elementos arquitectónicos que representa el 11,1 % y, de manera específica, una es orientada en quinto grado y la otra, en sexto grado. 
En el análisis del sistema de preparación metodológica a jefes de ciclos por la Dirección Provincial de Educación de Pinar del Río (2012-2013) realizado en las escuelas de la muestra, con el objetivo de comprobar si las actividades realizadas por los instructores de artes plásticas estaban dirigidas al proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares de segundo ciclo de la Educación Primaria, se corroboró que no se le da tratamiento a la apreciación en sentido general ni en particular a la arquitectura; además, no tienen en cuenta la interdisciplinariedad para hacer uso de todas las obras arquitectónicas con que cuenta su currículo. 
De forma similar, en las actividades extradocentes planificadas, no se consideran las visitas a obras arquitectónicas limítrofes a las escuelas que aproximan a los escolares a obras reveladoras de la comunidad.
En la revisión a los informes de las visitas realizadas por instancias superiores (con el objetivo de constatar si hay indicaciones que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo) se pudo comprobar que éste se valora muy sucintamente y sin particularizar en ninguna manifestación, sólo en el marco de la escuela y mediante los talleres de Creación-Apreciación.
Los resultados del análisis documental permitieron asumir como debilidades que: 
-	Los cuestionarios que acompañan cada tarea de aprendizaje, con ilustraciones o fotografías de obras arquitectónicas, no poseen un algoritmo que aproxime al escolar a los elementos tipológicos, funcionales y del lenguaje visual que les admita un análisis conceptual y formal para la adecuada apreciación de esta manifestación de las artes plásticas.
-	Las temáticas del programa de los talleres de Creación-Apreciación favorecen mayormente la creación.
-	Se presentan carencias en las orientaciones didácticas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación y poca sistematicidad para apreciar obras arquitectónicas.
-	EL algoritmo existente para apreciar las manifestaciones de las artes plásticas, no tiene en cuenta las características particulares de la arquitectura.
Se identificó, de igual modo, como  fortaleza que:
-	Desde el currículo de estudio de la Educación Primaria se puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo, a partir de la propia concepción de los programas. 

A partir del análisis anterior  se fundamenta la idea científica de introducir en el algoritmo que se propone en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura los elementos tipológicos y funcionales a los cuales se alude en el currículo de estudio de los escolares del segundo ciclo: el frontón, la columna, las fachadas, el medio punto, los vitrales y el guardavecinos) además de los elementos del lenguaje visual. Este algoritmo permite reconceptualizar la didáctica sobre la cual se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en la actualidad a partir de la integración de saberes del lenguaje conceptual, arquitectónico y formal. 
Para realizar la apreciación de una obra arquitectónica es imprescindible que el instructor de artes plásticas siga el siguiente algoritmo.
-	Buscar información previa de la obra arquitectónica para referir: 
-	¿Cuál es el nombre de la obra arquitectónica?
-	¿Cuál es el nombre del autor? (Si es conocido).
-	¿Dónde está ubicada la obra arquitectónica?
-	¿En qué época fue construida la obra arquitectónica?
-	Observar detenidamente la obra arquitectónica por espacio de unos minutos antes de dar inicio a su apreciación y valoración para que pueda  decir:
-	¿Cómo se clasifica la obra arquitectónica según su apariencia física?
-	¿Cuáles son los elementos tipológicos y funcionales que se observan en la obra arquitectónica?
-	¿Cuáles son los elementos del lenguaje visual que se observan en la obra arquitectónica?
-	¿Con qué otra manifestación de las artes plásticas puede relacionar la obra arquitectónica, según los elementos del lenguaje visual?
-	¿Por qué es importante conservar la obra arquitectónica?
-	¿Con qué obras arquitectónicas de su localidad puede comparar la obra que está observando?
-	¿Qué sentimientos le inspira la observación de una obra arquitectónica?
-	¿Se siente motivado para realizar la apreciación de las obras arquitectónicas?
Este algoritmo propicia el tránsito por lo diferentes niveles de apreciación de la obra arquitectónica: contextualización, interpretación y valoración, única forma de apropiarse de las funciones gnoseológicas, ideológicas, educativas y hedonistas de la arquitectura. 
Estas acciones se deben automatizar a tal grado que lleguen a desarrollar en los escolares del segundo ciclo la capacidad para apreciar una obra arquitectónica, lo cual supone poseer una aptitud para percibirla, reconocer en ella una serie de valores y descubrir y sentir, por razón de ella, la expresión de sentimientos humanos.

Se considera igualmente que el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura debe tenerse en cuenta  la interdisciplinariedad que exige el trabajo cooperado del instructor de artes plásticas y demás docentes de la escuela primaria 

Aprender significa siempre, de un modo u otro, interactuar y comunicarse con otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos y para transitar progresivamente hacia formas de actuación autorreguladas; pero que siguen siendo, en esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996), citado por Castellanos y cols. (2001) la vida del aula debe desarrollarse en el colectivo: De modo que puedan vivenciarse prácticas sociales e intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, la colaboración, la experimentación compartida, así como a otro tipo de relaciones con el conocimiento y la cultura que estimulen la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa y la creación. (p.83). Desde esta idea, se reafirma que el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura “está mediado por la existencia de ‘los otros’ (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en el currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica esencial de este proceso” Castellano y cols. (2001, p. 46). Se potencia con más hincapié en esta investigación al instructor de artes plásticas por ser el mediador que mayor incidencia tendrá en la praxis de la concepción didáctica y las obras arquitectónicas de la comunidad. Se asumen las ideas de Castro (2004, s/p.) cuando expresó que la presencia de los instructores de arte enriquecería el sistema de trabajo con los niños y destaca además, el vínculo indispensable que se debe crear entre ellos y el maestro, el profesor de computación y el trabajador social; asimismo, enfatizó que las acciones que desarrollarían en los centros docentes estarían encaminadas a alcanzar cinco objetivos fundamentales: 

-     El desarrollo de talleres de Creación y Apreciación con todos los alumnos del centro escolar. 
-       La atención a grupos y unidades artísticas de aficionados. 
-       La preparación técnico-metodológica del personal docente. 
-        La labor promocional de la cultura artística en la escuela. 
- El mejoramiento del entorno sonoro y visual de la escuela. www.granma.cu/documento/espanol04/index.html. 

Se tienen en cuenta, por tanto, las funciones generales de los instructores de artes plásticas en la escuela referidas por el MINED en el documento “La educación artística en la escuela cubana. Labor de los instructores de arte” de las cuales se seleccionan las que mayor incidencia tienen para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura. Funciones: 

-    Contribuir a la formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes acorde con las exigencias de cada grado y ciclo en lo referido a la apreciación de las artes y al desarrollo del gusto estético. 
-    Estimular, promover y desarrollar procesos de apreciación en todas las manifestaciones artísticas. 
-   Diseñar y organizar acciones de trabajo con padres, familiares y otros miembros de la comunidad, para la elevación de su cultura general integral en correspondencia con los diagnósticos. 
-    Promover la escuela como institución cultural fundamental y su vínculo con las demás instituciones culturales y sociales de la comunidad. 
- Diseñar y organizar las actividades culturales de la escuela en interacción con su comunidad y organizar visitas a las instituciones culturales y sociales, así como la participación de los pioneros de la Primaria y la Secundaria Básica en las actividades que éstas organicen. 

El instructor de artes plásticas, pilar fundamental sobre quien descansa el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura, debe caracterizarse por poseer cualidades indispensables en lo ético, científico y filosófico; debe ser abanderado en lo estético para estimular en los escolares la expresión artística y la capacidad para apreciar la belleza de la naturaleza y las obras de arte, que deben considerarse como medios de elevación y dignificación humana; deben determinarlo además, su perseverancia, la sencillez, la decisión, el dominio de sí mismo y la firmeza de principios. La capacidad pedagógica es otra cualidad de inestimable valor para él en la concepción didáctica que se propone, pues le posibilita aplicar con mayor efectividad los principios asumidos para la instrumentación en la práctica de esta investigación. Por este motivo, las capacidades didácticas, perceptivas, expresivas o de lenguajes, organizativas y comunicativas son cimientos para aplicar los métodos mediante los cuales trasmitirá los conocimientos para el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura de forma más comprensible; para que los escolares se motiven más por el conocimiento de la obra arquitectónica y especialmente debe ser avalado por una excelente capacidad creadora tan necesaria para este proceso apreciativo. El instructor de artes plásticas debe lograr que los escolares se puedan insertar y ser protagonistas del proceso apreciativo, de modo que integren saberes, que reflejan las exigencias de las actuales condiciones sociales. 
Se trata de un proceso que promueva su desarrollo integral, según los núcleos o pilares básicos del aprendizaje declarados en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Delors (1997) aprender a: conocer, a hacer, a convivir y a ser. Deben crear una atmósfera de confianza, seguridad y empatía en el aula; desde donde su trabajo repercuta en todas las esferas de la personalidad de los escolares: intelectual, emocional, motivacional, actitudinal, moral y social. En correspondencia con la idea científica que se defiende, se parte del presupuesto de la interdisciplinariedad fundamentada en la relación entre las diferentes asignaturas del currículo de estudio del segundo ciclo, de alta importancia en la propuesta de esta concepción didáctica para la cual se crea el cuaderno de actividades (anexo 11) con el objetivo de lograr esta interdisciplinariedad. Es importante concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura como núcleo de enfoque interdisciplinario en los escolares del segundo ciclo, a partir de que: 
- Las obras arquitectónicas son recurrentes en el currículo de estudio de la Educación Primaria (ver epígrafe 2.2.2) razón por la cual el instructor de artes plásticas debe establecer los nexos de intercambio con maestros, bibliotecarias y profesores de computación para la inserción del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en cada actividad que sea posible. 
- El proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura supone de una integración de saberes del lenguaje conceptual, tipológico, funcional y formal. 
Si se tiene en cuenta lo expresado anteriormente; se destaca la necesidad de hallar nexos, analizar procesos desde una perspectiva interdisciplinaria y convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en un eje transversal en las asignaturas del currículo de la Educación Primaria; por tanto, expresar la interdisciplinariedad no sólo como un principio de esta concepción didáctica, sino que se traduzca en modos de actuación profesional, lo que favorecerá la calidad de éste proceso materializado en los escolares del segundo ciclo.
  
El desarrollo de estas ideas se centra, además, en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria, a partir de considerar la labor cooperada de los instructores de artes plásticas y demás docentes mediante la interdisciplinariedad de su currículo de estudio, la vinculación con las personas de instituciones culturales de la comunidad y la apreciación de  obras arquitectónicas representativas de las zonas aledañas a la escuela.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura debe ser desarrollado desde las diferentes formas de organización docente, concebido con un carácter holístico y flexible en el contexto de la comunidad desde las diferentes agencias socializadoras y los ejemplos arquitectónicos vivenciados por los escolares.
En respuesta a la idea que se explica, se considera el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura con una concepción totalizadora basada en identificar cada elemento con la totalidad y el todo con sus partes. 
Este carácter holístico se pone de manifiesto en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria, mediante el tratamiento flexible de los saberes artísticos expresados en el saber mirar, saber hacer y saber ser; lo que requiere la integración de lo cognitivo, procedimental y afectivo-motivacional.
Esta idea considera que la concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura sea introducido en la Educación Primaria transversalmente, mediante todas las asignaturas del currículo de estudio y hacerlo extensivo a la actividad extradocente y extraescolar; pues el desarrollo de este proceso, según se valora en esta investigación, se encuentra restringido a la asignatura de Educación Plástica impartida en los talleres de Creación-Apreciación, espacio organizativo de la docencia  marcadamente limitado; por lo que considera pertinente su continuidad de forma interesante y novedosa en otros espacios concebidos con estos fines y así elevar la efectividad de la asimilación de los contenidos, de manera que satisfaga los intereses colectivos e individuales.
Cabrera (1989, p. 97) refiere que la apreciación de las obras de arte no puede reducirse solamente al plano curricular; tiene que contar, necesariamente, con la planeación del componente extracurricular a partir de un diseño coherente e integrador de todas las agencias socializadoras.
En esta investigación ha sido priorizada la escuela como núcleo metodológico central y centro cultural más importante de la comunidad, pues se apoya en  las transformaciones que en ella se operan para  lograr una mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo,  al lograr la interacción entre los instructores de artes plásticas y demás docentes como factores internos y, los factores externos como las instituciones culturales de la comunidad y las obras arquitectónicas aledañas a la escuela, patentizando  una vez más que la escuela: “ha jugado históricamente un importante papel en el proceso de socialización de niños y jóvenes (…) el individuo asimila la experiencia social, la cultural, y se inserta en la sociedad en que vive” Rico, Santos y Martín-Viaña (2000, p.28) y (2003, p. 9).
De igual modo, en el VII Seminario Nacional para Educadores (2006, p.24. ), se destaca la necesidad de “realizar actividades extradocentes orientadas al desarrollo del gusto estético, a la preparación cultural integral, a propiciar que la escuela sea el centro de la comunidad y enseña a conocer, amar y proteger el patrimonio, además, a la recreación sana” .
Este es un aspecto a tener en cuenta dentro de las diversas actividades extradocentes que la Educación Primaria instrumenta. Para cumplir con lo anteriormente citado están los círculos de interés; mediante ellos los escolares pueden interactuar con la televisión, el vídeo, la computación y los software educativos de la Colección Multisaber; contentivo de una rica diversidad de obras arquitectónicas que no siempre es valorada por los instructores de artes plásticas.
El círculo de interés, como actividad extradocente, adquiere una nueva dimensión en las nuevas transformaciones de la escuela cubana en cuanto al empleo de la doble sesión como forma sana y productiva de aprendizaje en espacios diversos. Permite entrenar al escolar tanto física como mentalmente y responde a la concepción didáctica en cuanto al trabajo individual y grupal dentro y fuera de la escuela, como elemento importante para que los sujetos interactúen hacia metas e intereses comunes. 
Este papel se le concede a la escuela porque tiene mejores posibilidades para sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura sin olvidar la vinculación estrecha con la familia y la comunidad. 
En idea similar, Báxter (2007) apuntó:
La escuela, cada vez más requiere del conocimiento y dominio de lo que acontece a nivel de sociedad en general y de la comunidad en particular, para ello no puede permanecer como un sistema cerrado, lo que limita la corriente productiva dinámica que necesariamente se produce si se crea un mínimo de condiciones para ello (p.115).
Por tanto, para ser consecuente con la reflexión, se considera pertinente en este proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura, el accionar de los diferentes agentes sociales: escuela, familia,  instituciones culturales y obras arquitectónicas de la  comunidad para mediar más integralmente en la educación de los escolares. 
La familia y las instituciones culturales de la  comunidad se consideran, asimismo, parte de los mediadores a tener en cuenta para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura a partir de los presupuestos del enfoque histórico-cultural; pues se exige una relación del escolar con objetos y fenómenos de la cultura de manera integrada e interactiva. En la percepción de obras de la localidad que constituyen valores patrimoniales se incluyen también ideas y emociones que las muestras despiertan en los escolares. Las expresiones de incorporación a su cotidianeidad y el sentido de pertenencia y empatía que actúa en ellos facilita una acción sobre el patrimonio que tributa a la formación de valores éticos y estéticos de los escolares.
En las actuales transformaciones educacionales de Cuba, se le concede a la vinculación de la escuela con la familia un lugar privilegiado. En este sentido, Rico, P. y cols. (2000) plantean que:
La labor que corresponde a la escuela  radica no solo en su propia acción con los escolares, sino en la coordinación de la acción con el resto de los factores, principalmente la familia y la comunidad, de modo que se logre una mayor coherencia en los modelos y formas de actuar que llegan a estos para contribuir exitosamente a su inserción social actual y futura. (p. 28).
Se concluyen las ideas científicas de la investigación, las cuales serán materializadas y enriquecidas en la práctica educativa por los instructores de artes plásticas, según la estrategia didáctica que se explica a continuación.

Estrategia didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria 

La introducción de la estrategia didáctica puede aspirar a su generalización, pues cuenta con suficientes elementos de juicio que la avalan a partir de los tipos de resultados y de las condiciones necesarias para su introducción, esta puede alcanzar cualquiera de los niveles que a continuación se relacionan: 
	A uno o varios centros del nivel de enseñanza de que se trate, en un municipio.  
	A todos los centros del nivel de enseñanza de que se trate, en un municipio (generalización municipal). 
	A uno o varios centros del nivel de enseñanza de que se trate, en uno o varios municipios de la provincia.  
	A todos los centros del nivel de enseñanza de que se trate, en la provincia (generalización provincial). 
	A uno, varios o todos los centros del nivel de enseñanza de que se trate, en algunas provincias. 
	A todos los centros del país (generalización nacional).
La introducción del resultado implica ponerlo en primer lugar, en manos de los instructores de artes, maestros primarios  y a partir de ellos a los jefes de ciclos , bibliotecarias, profesores de computación y personas de las diferentes instituciones culturales de la comunidad de modo que estos puedan conocerla, comprenderla, familiarizarse con la misma para llegar a implementarla. 
Es necesario que las vías de introducción se inserten en el sistema de trabajo del Dpto. docente  específicamente del de Educación artística “lo más natural posible”, mediante el funcionamiento de: (Colectivos de disciplina y preparación metodológica).
 Objetivo general
Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la apreciación de la arquitectura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria    , mediante el aprovechamiento de las obras arquitectónicas que aparecen en los contenidos del currículo de estudio y otras  existentes en las comunidades aledañas a la Institución. 
Planeación estratégica e instrumentación
Es oportuno explicar que los componentes planeación estratégica e instrumentación se presentan unidos por la relación estrecha existente entre ambos.
La estrategia didáctica transita por tres etapas, cada una con su objetivo específico, las que permiten orientar acciones para favorecer dicho proceso en los escolares de segundo ciclo. Las etapas son: 1) Preparación de los recursos humanos y técnico-materiales. 2) Implementación de la estrategia didáctica en las diferentes formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 3) Monitoreo y retroalimentación.
Etapa 1. Preparación de los recursos humanos y técnico-materiales (Corto plazo)
El objetivo de esta etapa fue establecer los recursos didácticos, humanos y materiales necesarios para la implementación exitosa de la estrategia didáctica. La selección y organización de recursos se realizó desde la última semana de marzo hasta la tercera semana de mayo del 2012 e incluyó cuatro acciones.
Analizar el horario docente general, incluyendo, los turnos de computación, las posibilidades de visita a la  biblioteca y el de las actividades independientes. 
a)	Estudio de los materiales del currículo de estudio de los estudiantes e intercambio con los profesores de Educación artística en preparaciones metodológicas para que analicen y tengan conocimiento de:
-	Los objetivos y los contenidos del Plan de Estudio de los estudiantes.
-	Los objetivos del Modelo del profesional).
-	Los objetivos generales de  los programas del segundo ciclo de los escolares del segundo ciclo.
-	Los contenidos de los libros de textos y de las orientaciones metodológicas, para seleccionar los ejercicios que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura.
-	El libro de texto Apreciando la arquitectura (Formato digital) y el cuaderno de actividades confeccionados para los escolares del segundo ciclo. 
-	Establecer los vínculos con las obras arquitectónicas de la comunidad,  Casa del Arquitecto, Oficinas de Patrimonio y el Archivo Provincial de Historia, que cooperarán con los escolares en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura.
-	Precisar y seleccionar contenidos y tareas docentes que sugieren acciones apreciativas por parte de los escolares.
-	Utilizar las obras arquitectónicas que existen en la comunidad para establecer nexos con las obras nacionales recurrentes en el currículo de estudio de los escolares del segundo ciclo mediante las obras del CD que se propone. 
-	Determinar cómo llevar a vías de hecho los contenidos seleccionados previamente, en relación con los talleres de Creación-Apreciación, la clase y otras formas de organización extradocentes: excursión a las obras arquitectónicas de la localidad y el círculo de interés.
-	Buscar información actualizada en las instituciones culturales: Museo de Historia, Casa del Arquitecto, Oficinas de Patrimonio y entrevistas realizadas al Historiador de la Ciudad, entre otras.
-	Conocer el estado real del conocimiento de los escolares para proyectar los ritmos de acercamiento al estado deseado, es decir, las transformaciones a lograr.
-	Precisar con exactitud qué elementos tipológicos y funcionales se trabajarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de las obras arquitectónicas en cada tarea de aprendizaje.
-	Profundizar en el conocimiento del algoritmo para apreciar una obra arquitectónica con el fin de que estén en condiciones de orientar acertadamente hacia ese objetivo a los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria.
-	Negociar las obras arquitectónicas a apreciar con los escolares en los marcos permisibles, a partir de los intereses individuales y colectivos.
Implementación de la estrategia didáctica en las diferentes formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a)	Establecer relaciones interdisciplinarias mediante las obras del currículo de estudio, en las clases.
b)	Apreciar obras del libro de texto “Apreciando la arquitectura” en la unidad tres del taller de Creación-Apreciación.
c)	 Establecer vínculos con la comunidad, para visitar obras arquitectónicas aledañas a  la escuela, mediante el cuaderno de actividades en el círculo de interés.
d)	 Desarrollar las tareas de aprendizaje del cuaderno de actividades, mediante: los turnos de computación, turno de biblioteca y excursiones a la comunidad desde el círculo de interés.
Ver ejemplos de actividades a desarrollar en cada una de las acciones y en los diferentes contextos docentes en el cuaderno de actividades (formato digital) las cuales tienen como primera exigencia realizar siempre la apreciación de la obra arquitectónica además de la tarea de aprendizaje que se les indique.
Consideraciones
El cuaderno de actividades para la apreciación de la arquitectura propone tareas docentes interesantes y disímiles para que los estudiantes de formación docente universitaria  las combinen con gran flexibilidad con las orientadas en el programa. Poseen cierta independencia unas de otras para su aplicación en diferentes contextos y con distintos contenidos relacionándose además, con las diferentes formas de organización docente, mediante el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias, fundamentalmente en el taller de Creación-Apreciación y en actividades de continuidad del proceso docente educativo, tales como: excursiones, paseos y visitas a obras arquitectónica de la comunidad y en un círculo de interés.
La orientación de la apreciación debe tener un fuerte elemento motivacional; los estudiantes de formación docente  debe entusiasmar a los escolares con las obras arquitectónicas, exaltar sus funciones, sus valores estéticos, conceptuales, formales, tipológicos y funcionales: Para ello debe establecer comparaciones con las vivenciadas por ellos para despertar su curiosidad e infundirle la seguridad de que es posible mediante la apreciación disfrutar la obra arquitectónica.
Para que el escolar sienta que siempre es protagonista del proceso, se le debe preguntar el algoritmo básico para realizar la apreciación de la arquitectura, mencionado en el diagnóstico de la presente estrategia. 
Este algoritmo debe permitir que el escolar siga un orden en su trabajo de apreciación más o menos similar al que ya conoce con la inclusión novedosa de los elementos tipológicos y funcionales y transitar por la contextualización, la  interpretación y la valoración de la obra arquitectónica.
VI. Evaluación de la estrategia didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura en la formación docente de los estudiantes universitarios 
Objetivo. Evaluar el desarrollo de la estrategia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la apreciación de la arquitectura en cada acción desplegada y en el proceso en general, a partir de los resultados obtenidos en la práctica de las diferentes formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este componente posee un alto valor, ya que el control que se realice durante las acciones de la estrategia didáctica como función de la evaluación, permitirá el seguimiento y la retroalimentación del proceso en su conjunto. De esta manera, la detección de errores y aciertos, de carencias y suficiencias, de fracasos y logros propiciará la corrección, el ajuste o el rediseño de acciones según su grado de dificultad.
a) Determinación de los objetos de evaluación
Se evalúa para conocer en qué medida se ha logrado el cumplimiento de los objetivos y del contenido. De manera parcial, se evalúa cada una de las acciones y sus actividades correspondientes y, con carácter general se evalúan, de igual forma, los resultados del proceso integralmente en todas sus etapas. 
La evaluación se realiza en función del estado de cumplimiento de los indicadores propuestos para el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apreciación de la arquitectura desde las clases de Educación artística. Igualmente, se evalúa la evolución del grado de preparación que alcanzan los estudiantes de la formación docente universitarios  para la dirección del proceso.

CONCLUSIONES
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